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ABSTRACT
Result of the 12il' General Election in Malaysia h"eld in March 2008 utas shocking. For the firsttime, the ruling-party since 1951, Barisan Nasional (BN), had lost a majority of tio thirds if the
parliame.nt. 
-Defeat of many BN candidates haae opened tlte eyes of sonrc'peofite that anythirg ,o,happen in the election aoting process. The ruling'party is o*n , ihot if ihe people zoho"decliied to
support them is not handled praperly, it wi\ add-badly in the next election. Conaersely, some people
see that the phenomenon of many aictories for candidates wlrc join the pakatan Raiyat pil iors
not giae_ a good ttnpressiSn, especially on the future of Matay-ihuslim. Howeoer, thi efforts' mqde
to conoince people that the way of progress anil deoelopment-witt contintte to rLm. Thisirticle findstlut tlrcre are those wln.are still doubifitl about the abitity of PR to fight for the nation, et rn tlioughtheir leaders appeal to be gitsen opportunity to ntle the" ciuntry iia iinpt rnrnt the manifesto by
using dffirent approach to tlrc existing goaernment.
Keywords: PRU 12, Malaysian politics, the future of Malays, Islam, Barisan Nasionar,
Pakatan Rakyat, Anwar Ibrahim.
Pendahuluan
- 
Malaysia secara konsisten dan berkala telah menjalankan pilihan rayabermula pada tahun 1955, iaitu pilihan raya pra-merdeka yang dikenali pilihan
f'aya Majlis Perundangan Persekutuan. Kemudiary pilihan raya pertama selepaskemerdekaan pula diadakan pada tahun 1959, diikufi pada tahun 1964, 1gZg,,dan seterusnya iaitu setiap lima tahun sekali. Walau bagaimanapurq pilihan Raya
_u*"1 ke 12 (PRU-12) pada 8 Mac 200g telah mencipia satu iiclim politit y*sbaru buat rakyat Malaysia. Pelbagai isu pasca PRU 12 ielah muncul di mana telah
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menimbulkan pelbagai ketegangar-r di kalangan rakt,at N'lalar,sia yang terdiri
daripada pelbagai kaum.
Fakta yang tidak boleh dipadam dan kekal sebagai dokumen sejarah ialah
pada Pilihan Raya Umum ke 12 (PRU-12), B Mac 2008, iaitu kerajaar-r Barisan
Nasional (BN) buat pertama kalinya hilang penguasaan majoriti 2/3 di Parlimen.
Walaupun menang 140 daripada Z22kerusi Parlimen yang dipertandingkan, ia tetap
d iang gap sesuatu y ang' p ahi t u n t uk di t cl an' iaitu' kemenan gan d al am kekalahan' . Tidak
musfahil keputusan pilihan raya 2008 ini menjadi titik tolak perubahan politik di
Malaysia.
Pada pilihan raya ini, kedudukan kerusi Dewan Rakyat yang dirnenangi
menunjukkan bahawa Parti Keadilan Rakyat (PKR) mendapat 31 kerusi, DAP 28
kerusi dan PAS 23 kerusi di mana menjadikan jumlah kerusi pembangkang di
Parlimen yang menggunakan platform Barisan Alternati{ (BA) sebanyak92 kerusi
iaitu bersamaan 51.3 peratus. Undi popular (BN) pula merosot kepada 48.7 peratus
berbanding 64 peratus pada2004.2 Jelas menunjukkan dari segi trilangan undi, BN
tewas.
Parti pembangkang bertapak di beberapa negeri lain termasuk di Johor yang
clikenali sebigai kubu kuat BN dan UMNO, tetapi kalah di Selangor yang menjadi
pusat perindustrian, Perak yang kaya der-rgan hasil bumi, Pulau Pinang sebagai
negeri pelancongan dan menjadi tumpuan pelabur terutamanya industri elektronik
dan Kedah sebagai negeri jelapang padi tetah terlepas kepada penguasaan BA-
Begitu juga BN longlai di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur-3
- 
-Wllaupr;n 
begitu, BN terus meng-uasai Parlimen. Komponen parti di Sabah
dan Sarawak telah memberi sumbangan besar untuk membolehkan BN terus
berkuasa di Parlimen. Tambahan pula berpandukan kepada keputusan tersebut,
perkara yang paling jelas ialah sebahagian besar pengundi sama ada Melayu, Cina
dan India telah mengubah haluan untuk mengundi pembangkang-
Dalam pilihan raya ini, komposisi kaum tidak relevan. Hal ini adalah
disebabkan rakyat hanya membuat pilihan sama ada untuk mengundi calon BN
iaitu yang menerusi UMNO, MCA, MIC atau Gerakan, atau memilih salah satu
daripada calon BA sama ada melalui PKR, PAS, atau DAP yang bertanding tanPa
*"r,gir, *arna kulit calon. Ini dibuktikan daripada pelbagai kawasan. Contohnya,
jika L kawasan Cina atau India, jika calon yang dipilih adalah Melayu, mereka
juga akan sokong selagi mana calon tersebut berada di bawah parti mereka.a
Perubahan mendadak ini memerlukan satu kajian yang terperinci, bukan
sekadar teka teki saja. Apa pun, ia pasti bersebab dan ada alasan yang munasabah-
Hakikatnya banyak isu yang dicetuskan dalam pilihan raya kali ini dan ini adalah
perkara biasa dalam mana-mana pilihan raya. |usteru, untuk mara ke hadapan BN
perlu berani melihat dan menganalisis semula kesilapan-kesilapan yang mungkin
mereka terlepas pandang sebelum ini. Mereka perlu membuka telinga dan mata
luas-luas ,rr,tok mendengar rintihan dan pandangan rakyat demi kesejahteraan
dan keseimbangan politik negara'
ttak lstimew a Otang Me\ayu d.an Agama Is\am di Malaysia
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dipertikaikan kerana ia telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan di
dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia'
Tamadun Melayu adilah asas kepada pembentukan tamadun Malaysia.
Sebahagian daripada sistem dan juganilaiyangwujud semasazamankegemilangan
tamadu"n Melayu telah diambii dan diubah suai dalam pembentukan Malaysia
seperti yang teidapat pada hari ini. Sebagai contoh, sistem-sistem yang digunakan
ot"n uuuy"ria pada hari ini seperti pemlrintahan dan perundangan dipengaruhi
oleh tamadun MelaYu.
Malahan p"r1ggtrr,uur, agama Islam sebagai agama rasmi, pengekalan adat-
istiadat tamaclun Melulyu melalui institusi Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-
Raja Melayu, penggunaanBahasa MelayusebagaibahasakebangsaanMalaysia, dan
kedudukan istimewa oranS Melayu dan bumiputera menuniukkan kepentingan
Tamadun Melayu dalam kJhidupan seharian di Malaysia.s Bahasa Melayu menjadi
lingua franca di kulu.,g.n pedagang yang telah berda'-an' di kawagll ini dan
buturu Melayu ialah ba=hasi persatuan dan kesatuan Melayu di alam Melayu'6
Kontrak Sosial Antara Kaum
Suatu perkara perlu diketahui ialah tentang kontrak sosial, kemerdekaan
negara Malaysia dicapai melalui perianjian dan persefahaman antara rakyat
Miaysia yang berbilang kaum din bangsa. Tiada maknanya kemajuan dan
kecanggihan sisebuah.,""gutu itu sekiranya rakyatnya hidup dan keadaan kucar
-kacir dan berpecah belah.perlu difahami bahawa kontrak sosial telah dicapai sejak sebelum merdeka
Lagi, iamenjadi satu formula terbaik bagi mewrrjudkan keseimbangan sosial di
.,Jguru ini yang mempunyai masyarakJt berbilang kaum, agama dan b_udaya.
Kelmu.ru.r yur,[ ait".api iakyat r"hit ggu ke hari ini merupakan jaminan kepada
negara untuk terus maju ke hadapan.T
pemeteraiankontrak sosial ini juga hrut disertai dan dipersetujuiolehparti-
parti yang mereka wakili iaitu uMNO, MCA danMIC- Istitahini sebenarnya tidak
*";"i da"la* Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi dari perspektif lairU konhak
sosial sememangnyawr.lud dalam sejarahnegara danpermuafakatanyang dicapai
itulah yurrg *"ritutrl*un negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara'8
"Keirujud,an kontrak Josial telah memberika beberapa kesan yang positif
terhadap negara Malaysia dan rakyatnya. Antara kesan daripada pembentukan
kontrak sosial ialah te;uiudnya Perlembagaan, dan terbentuknya kemerdekaan'
Dan merupakan anak kunci yang menghubungkan altara kaum yang berbilang di
Malaysia. Selain itu, ia juga menjidi asas kepada kepada sistem pemerintahan yang
me.,iaaikan kita negara Dlmokrasi Berparlimel dut tlaia Berperlembagaan dulg*
konsep negeri dan"persekutuan.e ]usteru itu, dapat dirumuskan bahawa terdapat
4 eleriren penting yang terdapat di dalam kontrak sosial iaitu Perlembagaan,
kemerdekian, hubungan kaum dan sistem pemerintahan'lo
Orang Melayu sebagai Rakyat Pribumi
- Bangsa MelJyu dan penduduk peribumi merupakan penduduk asal
kawasan Tinah Meiayu. Vtetalui penjajahan British, negara Malaysia telaherlu
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menerima kedatangan kaum lair-r yang terdiri daripada bangsa Cina yang datang
dari negara China dan bangsa India dari negara India. Kehadiran rakyat dari negara
India dan Chir"ra adalah untuk memenuhi ruang pekerjaan yang diperlukan kerana
kekurangan tenaga pekerja. Masyarakat India telah ditempatkan di ladang-ladang
dan kebanyakannya bekerja sebagai penoreh getah. Manakala masyarakat Cina
ditempatkan di lombong-lombong untuk bekerja sebagai pelombong bijih timah.
Sedangkan masyarakat Melayu pula tinggal di kampung-kampung dan bekerja
sebagai petani.
Islam dan Melayu
Islam dan Melayu bagaikan isi dengan kuku atau aur dengan tebing.
Kedatangan Islam sebagai suatu agama yang syumul dan adil telah membuka
hati penduduk Nusantara dan menjadikan wilayah Nusantara ini mempunyai
penduduk Islam teramai di dunia.
Menurut Perlembagaan Malaysia orang Melayu merupakan orang yang
bertutur dalam bahasa Melayu, menganut agama ls1am dan mengamalkan cara
hidup Melayu.11 Selain itu terdapat lagi dua pendapat dalam mentakrifkan
maksud Melayu itu sendiri. Pertama berdasarkan rumpun bangsa atau bahasa
iaitu Melayu yang tergolong dalam cabang Melayu-Indonesia atau Nusantara yang
mengelompokkan bersama-sama Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Batak, Minangkabau"
Sasak, Melanau, Iban, dan Bugis. Kedua berdasarkan wilayah iaitu kawasan Asia
Tenggara yang mencakupi Selatan Siam, Semenaniung Tanah Melayu, Pulau
Sumatera, Jawa,Sunda, Borneo, Sulawesi, Filipina, pulau-pulau timur Indonesia
dan juga bahagian-bahagian kecil daripada Kampuchea ke Vietnam. Namun
hakikat sebenar yang menjadikan wilayah ini sebagai Wilayah Kepulauan Melayu
atau Alam Melayu ialah penggunaan bahasa Melayu itu sendiri.l2
Berhubung dengan hak ketuanan Melayu di bumi Malaysia yang bertuah
ini dan juga berhubung dengan Raja-raja Melayu, hal tersebut tidak perlulah
dipertikaikan oleh mana-mana pihak lagi kerana hal tersebut telah termaktub sejak
dahulu lagi di dalam Perlembagaan Malaysia dan hal tersebut telah dipersetujui
oleh pelbagai pihak telah lama lagi.
Menurut Seksyen 2 Akta Perlembagaan terdapat beberapa perkara yang
termasuk dan menyentuh tentang orang Melayu dan Raja-raja Melayu. Perkara
152 berkaitan dengan bahasa kebangsaan, Perkara 153 berkaitan kedudukan
istimewa orang Melayu serta bumiputera dan kepentingan sah kaum-kaum lain.
Manakala Perkara 181 pula berkaitan dengan kedaulatan Raja-raja dan karangan
tersebut termasuk mempersoalkan tentang perlaksanaan peruntukan-perunfukan
itu sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu. 13
Perkara 152 (1) Perlembagaan Persekutuan pula menyentuh tentang
bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi tidak
melarang bahasalain digunakanbagi apa-apa maksud lain selain maksud rasmi.la
Maksud bagi Perkarall2 (1) ini jelas menunjukkan kewujudan bahasa Malaysia
sebagai bahasa kebangsaan langsung tidak mengganggu gugat bahasa ibunda
masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Setiap negara mempunyai
suatu bahasa utama yang menjadi bahasa yangiuga turut menjadi penghubung
-.. ;ntara segenap lar;=.:i n',...-...-rnl;t.ian mudal-r difahami oleh semua bangsa.
-rl:h itu, keu-il.arr-aan hahasa \lelavu vang telah sekian lama bertapak di Tanah
l.lelavu sejak sekian lama menjarlikan bahasa Melayu wajar dipilih sebagai bahasa
. eL-,angsaan.
Di mana-mana negara sekalipun perlembagaan lahir hasil daripada
:erkembangan sejarah, bukan sesuatu yang dicipta oleh pakar undang-undang.
ierlembagaan juga merakamkan sifat-sifat asal negara itu merangkumi nilai
::adisi, politik serta budaya. Tema inilah yang mendasari perkara tertentu dalam
ierlembagaan Malaysia khususnya sistem beraja, hak istimewa orang Melayu,
i.ahasa Melayu dan kedudukan agama Islam. Meskipun Islam adalah unsur utama
,.'ang mendasari Kesultanan Melayu, pemerincian peranan raja-raja dipengaruhi
oleh faktor dan kehendak semasa.15 Contohnya, pada zaman penjajahan British
reranan atau tindakan raja-rajaadalah menurut nasihat iaitu ketika zaman campur
targan British.l6
Kesan yang kita dapati daripada sejarah lampau yang wujud sehingga hari
ini ialah ken ujudanSistem Raja Berpelembagaan yang menjadi sistem perundangan
cli Malaysia. jika hal ini didalami dengan lebih teliti ia akan membawa kepada
sejarah lalu Malaysia yang dahulunya lebih dikenali sebagai Tanah Melayu
vang masyarakatnya ketika itu amat memulukkan raja dan berpendapat bahatva
Raja mempunyai daulat dan perlu dihormati dan Raja-raja mempunyai kuasa
mutlak sebagai seorang yang berkuasa kepada rakyat vang terlibat di bawah
naungannya.
Namunbegitu, apabila penjajah datang dan membawa sistemperundangan
baru, maka sistem perundangan British mula diaplikasikan dalam perundangan
negara tersebut. Meskipun undang-undang British diguna pakai tetapi Raja-raja
Melayu masih lagi mempunyai peranan dan kuasa tertentu yang khas kepada raja-
raja dan tidak pernah diketepikan daripada Perlembagaan. Kesultanan Melayu
juga menggambarkan ciri asal negara Malaysia. Ia melambangkan kesinambungan
sejarah dan menjadi sebahagian daripada identiti negara. Kewujudan Sistem Beraja
dengan sendirinya menekankan ciri kemelayuan negara. 77
Prof Ahmad bin Mohd Ibrahim dalam kertas kerja beliau yang bertajuk
'Prinsip-prinsip Perlembagaan lslam dalam Perlembagaan Malaysia' menyarankan:
" Cara yang lebihbaik ialah dengan memandang kepada Perlembagaan Malaysia itu
secarapositif danmenerimanya danberusahamelaksanakannya supqyamenegakkan
prinsip-prinsip kerajaan lslam. Wujudnya perlembagaan itu hasil daripada
perundingan danbertolak-ansur antorakaum-kaum di Malaya suatuketika dahulu.
Kita mesti menghormati perjanjianyang dicapai itu yangberdasarkanbertimbang
rasa dan persahnbatan antara kaum-kaum itu. Pada masa yang sama kita mesti
mencubaberfikir danbertindak secarapositif dan menggunakan Perlembagaan itu
supaya menegakkan prinsip-prinsip kerajaan lslam di masa yang sama mengambil
kir a kep entingan semua kaum dan b angsa di Malay sia." n
Tamadun Melayu dan Islam memainkan peranan penting dalam
pembentukan tamadun Malaysia.ie lslam tidak dapat diasingkan daripada sistem
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politik Malaysia, terutamanya sebelum penjajah Barat bertapak di Negara ini. Dalam
Undang-undang Melayu Lama, hukum islam telah cligunakan untuk menghukum
pencuri dan penzina iaitu hukuman potong tangan bagi pencuri dan sebat pula
dikenakal terhadap penzina. Tegasnya, hukum Islam merupaka hukum asal negara
ini. Orang Melayu telah menggunakan undang-undang Islam yang bersesuaian
dengan adapt-adat tempatan semenjak lama dulu lagi.20
Inggeris telah memperker-ralkan sistem pentadbiran yang bercorak kedr:niaan
dan pelopornya di negara ini ialah Raffles yang juga memisahkan agama daripada
pendidikan. Seterusnya, mendaulatkan undang-undang hrggeris.2l Kesan yang
dapatkita lihat pada hari ini ialahnegara Malaysia. Sungguhpun Islam merupakan
agarna rasmi Persekutuan tetapi Kerajaan Pusat tiada berkuasa melaksanakan soal-
soal yang berkaitan dengannya kecuali untuk upacara adat istiadat.22
Masalah Perpaduan Kaum
sejak keputusan Pilihan Raya umum ke 12 diumumkan sehingga ke
hari ini, pelbagai isu dan masalah telah timbul. Perkara yang paling dibimbangi
ialah terclapat segelintir daripada isu-isu tersebut yang boleh membawa kepada
perpecahan dan terjejasnya hubungan antara kaum di Malaysia. Jika ditelusuri
sejarah pembikinan perlembagaan negara, bermula dengan Perlembagaan lv{alayan
Union pada tahun 1"946 dan kemudiannya Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu pada tahun 1947, isu-isu kepentingan kaumlah yang melatari proses
pembikinan perlembagaan.23
Masalah pertama yang sejak kebelakangan ini kedengaran adalah pertikaian
terhadap ptrkara yang sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Antara
perkara yang menjadi isu perdebatan ialah mengenai Perkara 153 iaitu berhubung
hak keistimetvaar orang Melayu. Ia banyak dibahaskan terutama di dalam akhbar-
akhbar harian seperti Utusan Malaysia, Barita Hariarr dan lain-lain lagi. Di sini,
mereka telah mengaitkan PKR dan DAP yang menjadi komponen terpenting dalam
Pakatan Rakyat (PR) dengan isu kesamarataan yang dikatakan menjadi komponen
terpen ting dalam parft-p arti mereka,2a
PR dikatakan menuntut untuk mewujudkan sebuah negara yang bersifat
egalitarianisme iaitu keseluruhan rakyat Malaysia dapat menikmati kehidupan
yang sama rata, sama tara{, sama status dan sama dalam segala perkara. Maka
perkara-perkara seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi dan sebagainya tidak
akan dirasakan lagi. Bahkan ia juga merupakan satu manifestasi hak asasi manusia
secara keseluruhannya di mana tuntutan supaya hak bumiputera khususnya
keistimewaan Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan turut didesak agar
diberikan juga kepada kaum-kaum yang lain.2s
Namun, perkara ini telah dinafikan oleh pihak pembangkang sendiri dengan
mengatakan bahawa isu politik perkauman yang sedang dibahaskan ini adalah
merupakan bahan yang digunakan untuk mengelabui pandangan rakyat yang
sebenarnya merupakan usaha terdesak mereka unfuk menyelamatkan kepentingan
segelintir golongan elit politik dan kroni kerajaan Barisan Nasional (BN).'u Selain
itu, mereka juga turut menegaskan pendirian mereka iaitu mereka menjunjung
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termasuklah soal-soal dasar seperti kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan
.1an menjamin kebebasan mengamalkan agama-agama lain, kedaulatan Bahasa
\Ielayu sebagai Bahasa Kebangsaan, kedudukan dankedaulatan Raja-raja Melayu
serta kedudukan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta hak-hak
semua kaum yang telah d!'amin oleh Perlembagaan.
Kedua, masalah atau isu perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang
disifatkan sebagai bertentangan dengan semangat kontrak sosial. Dasar ini
dikatakanmemberi layanan istimewa kepada masyarakat Melayu atau bumiputera
dan merupakan satu bentuk diskriminasi kepada kaum-kaum lain yang menjadikan
mereka sebagai rakyat kelas kedua (second class citizen). Sedangkan kontrak sosial
sepatutnya mewujudkarl'common citizenship'yang menerima semua rakyat sebagai
rakan setara. Walaubagaimanapun, sejauhmana isu tersebut ditimbulkan masih
menjadi persoalan iaitu adakah ia merupakan satu pertuduhan kepada pihak lain
demi kepentingan pihak tertentu atau satu kebenaran fakta yang ingin diungkapkan
oleh sesebuah pihak dalam menyatakan kebenaran di sebalik sesuatu perkara yang
berlaku-27
Perkara ini dipercayai dicetuskan sejak kerajaan baru Pulau Pinang (yurg
dikuasai oleh parti pembangkang) tidak melaksanakan DEB berikutan pandangan
mereka tentang perkara tersebut yang tidak pemah termaktub dalam Perlembagaan
Malaysiau dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Hal ini telah menyebabkan mereka
disifatkan sebagai memperalatkan orang Melayu demi kepentingan mereka
sendiri.
Oleh yang demikian, PR berpendapat UMNO Pulau Pinang sengaja
meniupkan sentimen perkauman bagi menaikkan kemarahan orang Melayu
di negeri itu untuk menunjukkan mereka masih mempunyai sokongan selepas
tewas dalam PRU 12 untuk kekal memerintah negeri tersebut. Menurut mereka
secara hakikatnya, DEB yang diperkenalkan pada tahun 1971telah tamat tempoh
perlaksanaannya pada 1990 dan digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional
(DPN) (1991-2000) serta Dasar Pembangunan Wawasan (DPW) (2001-2010)."
Berbalik kepada sejarah penubuhan DEB yang diperkenalkan selepas insiden
rusuhan kaum pada 13 Mei1969, ia dikatakan memberi makna kepada konkak
sosial dan Perkara 153. Ini kerana sejak 10 tahun daripada tarikh kemerdekaan
Tanah Melayu, orang Melayu atau bumiputera masih lagi bergelumang dengan
kemiskinan dan menunjukkan perkara tersebut dan terma kontrak sosial yang
melandasinya tidak bermakna. Oleh itu, DEB yang diperkenalkan sebenarnya
adalah untuk membina kaupayaan ekonomi kaum Melayu.s
Namun dalam mengupas hal ini, Anwar Ibrahim yang merupakan ketua
PR pula mengatakan bahawa pelaksanaan DEB selama ini yang matiamat asalnya
untuk mencapai keadilan sosial dan memupuk semula perpaduan nasional telah
dikaburi oleh BN. Ia telah disalahgunakan untuk memuaskan na{su segelintir
pemimpin-pemimpin UMNO, keluarga, kroni dan rakan-rakan mereka di
kalangan pimpinan MCA dan MIC yang membolot saham, konkak dan prograrn
penswastaan. Malah dengan mata indeks pembangunan manusia sebanyak}.79\,
\lalaysia sudah teramat hampir dengan 0.800 mata untuk dikategorikan sebagai
negara maju." Tetapi malangnya, Malaysia terangkul di antara negara dengan
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pembangunan manusia yang meningkat tetapi ketidaksamaan ekonomi terus
membesar. Begitu juga dengan perbezaan kawasan bandar dan desa yang amat
ketara yang tidak diselesaikan oleh tindakan alternatif DEB.
Justeru kini rnereka telah bertegas untuk rnelaksanakan Agenda Ekonomi
Malaysia (AEM) yang mana ditawarkan oleh parti keADILan yang dikatakan
lebih adil dan saksama serta berperanan untuk memastikan tiada seorang pun
yang ketinggalan di belakang tanpa mengira agama dan bangsa mereka. Tetapi
dalam masa yang sama, kepentingan orang Melayu dan agama Islam akan kekal
terpelihara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan.32
Seterusnya, isu perkauman di Malaysia telah dirancakkan lagi berikutan
penahanan tiga individu di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) di
atas kesalahan menimbulkan perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-
isu perkauman antara masyarakat majmuk di Malaysia. Mereka yang ditahan
termasuklah ahli Parliman DAP, YB Teresa Kok Su Sim, Raja Petra Kamaruddin,
dan wartawan, Tan Ffoon Cheng padal2 September 2008 yang lalu.
Latar belakang masalah ini adalah kompleks untuk dibincangkan. Pada
suatu sudut, terdapat insiden kenyataan Ketua Bahagian UMNO Bukit Bendera,
Datuk Ahmad Ismail pada kempen pilihanraya kecil2008 bahawa kaum Cina di
Malaysia merupakan golongan 'pendatang'.lnsiden tersebut telah dilaporkan oleh
Tan Hoon Cheng dan inilah yang menimbulkan ketegangan antara Gerakan dan
MCA dengan UMNO.33 Pelbagai spekulasi juga dilakukan oleh pelbagai pihak
sama ada menyokong atau membantah tindakan Tan Hoon Cheng tersebut.
Kemudian, muncul pula isu azan dan Teresa Kok. Beliau dikatakan telah
terlibat dalam usaha menghentikan azan di sebuah masjid di Kota Damansara dan
petisyen memperlahankan azandi sebuah masjid di Kinrara. Begitu juga dengan
emel-emel beliau dalam isu menurunkan papan tanda jawi yang turut diedarkan
secara meluas beberapa hari selepas itu.34
Akhfu sekali, isu Raja Petra Kamaruddin iaitu web master Malaysia Today.
Beberapa agensi Islam membuat laporan polis terhadap tulisannya di dalam web
tersebut berikutan penulisannya yarrg mempunyai unsur menghina3s dan boleh
membangkitkan kemarahan umat Islam. Malah seteiah peristiwa itu, akses kepada
domain Malaysia Today dihentikan sekaligus mengkhianati jaminan kerja untuk
projek Multimedia Super Corrider (MSC). Beliau akhimya telah diputuskan untuk
ditahan selama dua tahun mengikut ISA dan dihantar ke Kem Tahanan Kamuntin&
Taiping kerana didakwa boleh mengganggu dan mengancam keselamatan serta
ketenteraman awam.
Berhubung dengan penahanan mereka di bawah ISA menyebabkannya
menjadi topik hangat yang dibahaskan di kalangan pelbagai pihak sekarang
ini berhubung penentangan dan kewajaran ISA itu sendiri. Ini kerana menurut
sesuatu pihak, mereka berpendapat bahawa ISA merupakan safu tindakan yang
tidak wajar dan bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri iaitu hak untuk
dibicarakan sebelum dikenakan sebarang hukuman.36 Manakala di suatu pihak lagi
pula bersetuju dengan perlaksanaan ISA sebagai tindakan terhadap sesiapa sahaja
yang mencetuskan polemik perkauman dan mengancam keselamatan negara.37
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\lenteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid ibrahim yang mana telah
mencadangkan 10% daripada jumlair kuota pelajar di UiTM dibuka kepada bukan
L.umiputera dan pelajar asing.38 Perkara ini telah mendapat pelbagai tentangan
d.uipada pelbagai pihak termasuk pelajar-pelajar UiTM sendiri akibat bertentangan
dengan dasar universiti tersebut yang diwujudkan untuk menjaga kepentingan
L-,urniputera dalam bidang per-rdidikan. Malah isu terbaru yang berlaku yang
mana melibatkan masalah perkauman ialah ientang perjuangan Barisan Bertindak
Hak-hak Hindu (HINDRAF) yang disifatkan sebagai gerakan berdasarkan
perkauman.
Mereka dikatakan telah beberapa kali melakukan pertentangan secara
beramai-ramai atau rusuhan bagi membuat pelbagai tuntutan yang tidak wajar
terhadap hak-hak kaum India termasuklah perkara-perkara yang berhubung
masalah kemiskinary setinggan, dan lainlain lagi. Ini diikuti dengan pertentangan
terhadap tindakan kerajaan Selangor merobohkan Kuil Sri Maha Kaliamman di Kg.
Tasik, Ampang3e dan tuntutan mereka agar membebaskan pemimpin dan rakan-
rakan mereka yang ditahan di ban ah ISA sebelum ini di rumah terbuka Aidilfitri
Perdana Menteri dan menteri-menteri Kabinet yang beragama Islam. Tindakan
mereka ini dianggap sebagai biadap kerana tidak menghormati mailis Perayaan
vang diadakan ketika itu dan juga mencabar kewibart aan Perdana Menteri itu
sendiri.
Maka merujuk kepada masalah-masalah tersebut, dapatlah dirumuskan
bahawa terdapat ciri-ciri asabiyyah yang diperjuangkan oleh kaum-kaum di
N4alaysia dan sikap kurang menghormati pemimpin sudah mula berlaku. Begitu
juga dengan kedudukan agama Islam itu sendiri yang dirasakan semakin terancam
sepertimana yang dipror.okasikan oleh pencetus-pencetus isu perkauman itu
sendiri sanla ada melalui blog, penulisan-penulisan dalam akhbar dan majalah
serta tuntutan-tuntutan hak yang menginginkan kesamarataan dalam kehidupan
beragama.
sebagai contoh, isu forum 'peluk Islam'yang ingin diadakan oleir majlis
peguam yang pernah timbul suatu ketika dahulu telah dianggap mencabar
instistusi-institusi Islam di negara ini, kerana bagaimana mungkin membiarkan
'orang yang tidaklayak' tntuk bercakap dan berhujah mengenai agama Islam. Justeru,
semua badar-badan dan Institusi Islam samada kerajaan atau NGO bangkit untuk
menghentikan forum tersebut.
Selain itu, kefahaman rakyat terhadap kontrak sosial dan hak keistimewaan
Melayu yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan perlu difahami dengan
mendalam agar keharmonian masyarakat dapat dicapai semula. Selain itu, segenap
usaha yang dilakukan demi membawa ketinggian martabat dan kedudukan orang-
orang Melayu tidak boleh dilihat seba gai asabiyyah. Asabiyyahpada dasarnya dapat
difahami sebagai semangat perkauman yang sempit.4 Oleh sebab itu, sebagai kaum
teras di negara ini, adalah amat wajar mereka diberikan sokongan oleh semua pihak
lantaran sudah lama diketepikan oleh penjajah daripada menikmati hak sebagai
masyarakat pribumi suatu ketika dahulu.al
Walaupun semangat kebangsaan di Malaysia tidak seperti 'nqsionalisme'
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berkongsi akidah yang satu, perlu menyedari yang persaudaraan artara manusia
berdasarkan hubungan akidah lebih tinggi, mengatasi semua hubur-rgan samada
hubunganbangsa, kaum, darah, warna kulit dal merentasi dunia. Jadi, sepatutnya,
tidak timbul isu golongan Hindu Muslim yang terkilan kerana dilayan sep erti'orang
luar' oleh saudara selslam sendiri hanya kerana mereka berbangsa India, bukan
Melayu. Begitu juga hal kebimbangan orang Muslim yang ingin menganut Islam
dimomokkan dengan 'masuk Melayu'dan perlu tukar kepada nama Melayu-43
Masalah Politik Orang Melayu-Islam
Kepimpinan tertinggi di Malaysia ditadbir oleh orang Islam, walau
bagaimanapun terdapat juga anggota kabinet yang terdiri di kalangan bukan
muslim. Perkara ini bukan asing malah diharuskan dalam Islam kerana sejarah
Islam juga melakarkan yang mana orang Kristian pernah diberi kuasa memegang
jawatan Menteri Eksekutif dalam kerajaan Abbasiyahaa, asalkan jawatan yang
bukan khusus berkisar kepada hal-ehwal umat Islam. Tambahan pula, fenomena
unik politk Malaysia ialah kewujudan warganegara bukan Islam dengan jumlah
hampir menyamai jumlah warganegara Islam. Status mereka bukan lagi sebagai
warga bukan Islam yang dilindungi (zimmi) seperti yang banyak diperkatakan
dalam karya-karya klasik politik Islam.a5
Di Malaysia, terdapat beberapa parti politik yang pucuk pirnpinannya
diterajui oleh orang Melayu-Islam iaitu UMNO, PAS dan KeADILan. Masing-
masing memperjuangkan ideologi atau prinsip parti masing-masing. Namun apa
yang boleh dicari atau seharusnya dicari ialah titik temu antara ketiga-tiganya
untuk kepentingan umat Islam sendiri iaitu masing-masing harus mengenepikan
sentimen kepartian mereka dan bersatu dibawah nama Islam.
Parti UMNO sebagai contoh, memperjuangkan nasib orang Melayu dan
bangsa Melayu serta mempertahankan hak-hak penduduk peribumi sejak awal
penubuhannya. Kebangkitan menentang penjajah menjadikan golongan yang
bersemangat kebangsaan dan golongan yang memperjuangkan agama Islam
menjadi seiring. Mereka bangkit menentang kerana sayangkan agam4 bangsa
dan tanahair mereka. Maka, sejarah perjuangan kebangsaan Melayu mempunyai
pertalian rapat dengan cita-cita keislaman bangsa tersebut.a6
Namun, setelah menelusuri pemerintahan negara selama 50 tahun,
sepanjang perjalanannya, UMNO dilihat lebih memperjuangkan orang Melayu
sahaja, tanpa cenderung kepada menjaga hal-ehwal agama Islam. Inilah yang
menjadikan perbezaan ideologi yang begitu ketara antara UMNO-PAS. Malah,
kini, UMNO dilihat sudah tempang dan tidak mamPu untuk memperjuangkan
nasib orang Melayu sekalipurg apabila semakin banyak pergolakan dalaman yang
dihadapinya. Danakhirnya, dikatakanPilihanraya Umumyang ke-12lalu menjadi
kayu ukur terhadap kegagalan UMNO sebagai sebuah parti yang memPerjuangkan
bangsa Melayu.
PAS juga mengharungi naik-turun politiknya yang tersendiri sezaman
dengan UMNO. Dan akhirnya memutuskan bahawa parti itu sememangnya sebuah
parti yang memelihara Islam dan memperjuangkan cara hidup Islam yang memberi
keamanan kepada semua kaum tanpa mengira bangsa, keturunan mahupun
10
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r,\.arna kulit. Dahulu, mungkir-r kelantangan PAS n-renginginkan telbentuknya
sebual-r 'Nagarn Islom'sedikit-sebanyak menakutkan orang bukan Islam vang
tidak memaharni Islam dengan sebenal. Namun, kini, PAS telah menggunakan
pendekatanyangdilii-Latlebil-rbaik,keranaakhirnlrapartiitumeirdapatsokongan
I.cngurrdi bukarr Islam juga.
Antara pendekatannya ialah mer-rgadakan' tahalluf dengan rakan-rakau
bukan bcragama Islam, dcngan mencari titik persefahaman antara tncrcka. Maka
titik perternuan Vang dapat dicapai di antara parti-pari Pakatan I{akyat yang
.libentuk PAS-KeADILan-DAP adalah untuk menegakkan keadilan, melakukan
kebaikan kepada rakyat, menentang akta yang zalim seperti iSA, penyelewangan
dan sebagainya. Selain itu, PAS juga tidak lagi mengisvtiharkan untuk memlrentuk
'Negora lslam', kerana mengikut Nabi Muhammad s.a.w. yang telus membina
p".kutr-p"rkara yang meniadi kandungan kepada negara Islam, tanpa perlu
n-renyebut tentang negara Islam.aT
Mungkin didasari perasaan ir-rgin memperjuangkan nasib orang Melayu
dan ls1am di negara ini, PAS telah diiemput oleh IININO untuk mengadakan
perternuan yang dinamakanMuqabalalr, ianyabagi PAS, didasari kepada perintali
Allah dalam surah al-Anfal (ayat 61-63). Kesempatan ini digunakan oleh PAS
untuk memberi panclangan yang diharapkan clapat membawa kepada anjakan
Lraradigma terhadap minda kepimpinan negara yang boleh mengubah suasana
rolitik yang dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat. Narnun sebarang usal-ra
untuk UMNO dan PAS bergabung adalah rnustahil dan ditolak oleh PAS.as Umat
Islam menghadapi masalah lagi apabila isu ini dipolitikkan dan terus menjadi isu
rolitik kepartian.
Kenyataan Anwar lbrahim, penasihat Parti Keadilan Rakyat (keADILan)
i.ahawa Pakatan Rakyat'e untuk membentuk kerajaan 16 September 2008 lalu amat
arengejutkansemua pihak. Malah mungkin mengakibatkan politik negara berada
lalam-keadaan huru-hara. Ada yang gembira, malah ada iuga yang bimbang,
apakah hala tuju rakyat pada masa akan datang. Dan bagi umat Islam, apa yang
l.rrus dirisaukan adalah adakah agama Islam akan terpelihara dar-r dimartabatkan'
6ilah yang dibimbangi dan dipersoalkan oleh PAS yang dikatakan membawa panji
islam di d alam perjuangan parti mereka. PAS mahu Is1am dipelihara dan jika tidak
nereka akan mengkaji semula kedudukannya dalam PAKATAN'5o
Dan pada 16 September 2008, Anrvar Ibrahim tidak membentuk kerajaan
:r.ru sepelti yang diwar-warkan dan dikatakan akan menangguhkan hasratnya
..epada tarikh yang belum diputuskan. Walaubagaimanapury umat Islam masih
.-ir* kebimbangan apakah yang sepatutnya dipilih oleh mereka, kerana mereka
:.Cak tahu siapakah yang benar-benar akan memelihara Islam. Tentu sekali ada
-;ikaiangan umat Islam yang mengharapkan keraiaan baru yang bakal dibentuk
:apat memartabatkan agama Islam dengan sebenar-benarnya, dan masyarakat
::-.ajmuk dapathidup harmoni dibawahnaunganpemerintahanlslamseperti suatu
:-.asa dahulu.
Apa yang pasti, selepas Pilihanraya Umumke-1] isu politik negara menjadi
. 
=,,i utami dan tidak putus-putus menjadi agenda utama di negara ini. Seolah-olah
::nparan PRU-12 dirasakin begitu hebat kerana semua parti politik tidak boleh
11,
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duduk diam terutamanya untuk membangkitkar-r kembali mana yang lemal-r d;l-r
meneguhkan rlana yang sedia ada. Namun bagi umat Islam, aclakal-r senario
ini membantu meningkitkan taraf kebajikan mereka, atau dapat rnemperbaiki
kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh umat lslam terutaman]/a dari segi
ekonomi, sosial dan sebagainya. Inilah yang meniadi rnasalah sebenar umat Islam
di Malaysia pada hari ini.
Simpulan
Merujuk kepada masalah-masalah yang timbul, pergolakal.yu"q berlaku
jika ditihat daripadi sudut positif adalah menandakan Politik di Malaysia sedang
meluju ke sebuah era politik baru dan agar kita dapat mencari titik persefahaman
yang iebih ideal. Hal ini adalah supaya rakyat dan negara menjadi lebih stabil pada
*usl rkon datang. Mungkin juga rakyat sudah lebih terbuka dan memahami hak-
hak mereka dan menginginkansebuah kerajaan yang aman serta boleh menjamin
kemaslahatan semua kaum di negara ini.
Begitu juga, apabila terjadinya peristiwa-peristiwa seperti yang dibincangkan
sebelum ini ia sekaligus menuntut kita agar kembali merenung kepada sejarah
lampau dan mengambil iktibar daripadanya.
Mungkin iujukan kepada pakar-pakar agama diperiukan supaya kerajaan
yang acta lebih dekat dengan apayangdibina oleh Rasulullah s.a.w. Perkara yang
,"*L,ru.gnva bercangguh a"t gan Islam tidak perlu dipertikaikan lagi dan perlu
dihapuski.,. Di ,i.,i, kita tidak perlu merujuk kepala undang-undang Inggeris
yang laput itu, tetapi bebas mencari undang-undang lain yang tidak bertentangan
a".,[ur.rr.dang-undang Islam. Suatu fasal hendaklah digubal dalam perlembagaan
yang bertuj,rut *ut u-*ulla undang-undang di Malaysia yang bertentangan dengan
L.tdLg-undang Islam, maka hendaklah undang-undang itu terbatal setakat mana
ia bertentangan itu.
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